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Kasus pencurian tas koper dibagasi penumpang bandara terus meningkat. Hal ini 
menandakan lemahnya pengawasan pihak keamanan bandara. Pengaman yang dilakukan 
oleh penumpang sebagai tindakan pencegahan masih sangat standar. Untuk mengurangi 
tindak kejahatan tersebut maka dibuatlah alat Pengaman Tas Menggunakan Teknologi 
GPS dengan Sensor Cahaya via SMS. Alat ini merupakan alat pengaman tas yang dapat 
melacak keberadaan tas ketika tas tersebut berada jauh dari pemiliknya. Ketika baterai 
dihubungkan dengan alat maka alat akan secara otomatis menyala dan GPS pun akan 
menangkap satelit dan menganalisa koordinat keberadaan tas. Apabila GPS telah 
membaca koordinat maka data tersebut akan dikirimkan ke mikrokontroller untuk 
dianalisa. Selanjutnya mikrokontroller akan mengirimkan data koordinat tadi ke sim 900. 
Di sim 900 akan langsung mengirimkan ke handphone penerima berupa sms titik 
koordinat. 
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Theft cases of luggage bags in the airport passenger baggage more increasing. This 
indicates a lack of oversight airport security. Carried by a passenger safety as a 
preventive measure is still very standard. To reduce the crime then made Security 
tool bag Using GPS Technology with Light Sensor via SMS. This tool is a bag 
safety device that can track the whereabouts of the bag when the bag is far from 
its owner. When the battery is connected with the tool then the tool will 
automatically turn on and the GPS satellite will capture and analyze the 
coordinates of where the bag. If GPS coordinates have read then the data is sent 
to the microcontroller to be analyzed. Furthermore, the microcontroller will send 
the data earlier to coordinate sim sim 900. At 900 will be directly send to the 
mobile receiver in the form of sms point coordinates. 
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